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REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 







Estamos publicando o quarto número especial do volume 11 (2016) da Revista 
Ibero-Americana de Estudos em Educação, que traz o Dossiê “Alfabetização: desafios 
atuais e novas abordagens”, organizado por Cláudia Prioste; Francisco José Carvalho 
Mazzeu; e Eliza Maria Barbosa Este número especial contém artigos que buscam oferecer 
um panorama amplo e diversificado da produção científica que trabalha com 
Alfabetização. 
 
Segundo os organizadores, Muitos são os desafios que se colocam no campo da 
alfabetização, nos diversos níveis de ensino, nas políticas públicas e na formação de 
professores. O número especial que ora apresentamos traz um panorama geral que 
mostra não apenas a complexidade dos problemas a enfrentar, mas a diversidade de 
abordagens teóricas que fundamentam as investigações e reflexões dos pesquisadores. 
 
A Revista abre espaço, portanto, dedicado ao debate entre diversos caminhos e 
diferentes convicções que provoquem reflexão, crítica avaliativa e desenhos criativos 
para inovações em políticas públicas e em práticas pedagógicas que visem alfabetizar 
com qualidade para todos os cidadãos brasileiros 
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